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Abstract:M arx ism and Po st2modern ism bo th severely crit icized modern hum an ism. T ak ing as ex2
amp les, the essay exp la in s convincingly the essen t ia l d ifferences betw een the tw o schoo ls and
po in ts ou t tha t M arx ist crit icism is un su rpassed by Po st2modern ism









代人文主义思想的主要特征有: (1) 主张以人为中心, 反对以
神为中心, 认为人是生活的创造者和主人, 赞扬人的价值和尊
严; 强调个人的才能和自我奋斗; 提倡“人道”, 反对“神道”。
(2)赞美“人性”, 贬抑“神性”; 歌颂世俗, 蔑视天堂; 肯定现实
世界, 追求功名利禄, 反对禁欲主义; 主张文艺要表现人的思
想感情, 科学要为人生谋福利, 教育应发展人的个性。(3)提倡









期的‘人文主义’(hum anism ) 的精神实质就是‘主体
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然而, 主体性的过度膨胀、人文主义的畸形发展, 非但没
有为个人和社会带来更大的自由和幸福, 反而造成了无穷的


























样, 以解放全人类为己任, 不但关心人类的命运, 而且也维护








































在看来对我们是无价值的。”[2 ] (P14)“存在就是其自身, 没有目
的, 也没有目标, 但不可避免地要不断地重现, 在虚无中没有
终点, 只有永恒轮回。”[2 ] (P18) 马克思则认为人类历史发展的

























法, 从人的社会性的角度来研究人, 因此, 所用的方法主要是






















































































困境的出路。[3 ] (P15- 16) 马克思主义对人文主义的批判是后现
代主义永远无法超越的。
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